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ことにより配合を決定した。その結果，微粒分が JIS 規格値の 2 倍程度までの範囲であれ
ば，単位水量およびAE 助剤の添加量は微粒分の増加に伴って増加するが，単位水量175
























第 8 章では，第 3 章から第 7 章で得られた結論を総括し，本研究の結論とした。
これら一連の研究を通して， JIS 規格値の 2倍程度までの微粒分量を含む石灰石骨材を用いたコ
ンクリートは普通骨材を用いたコンクリートと向等の品質性能を有することを確認し構造用コ
ンクリートとして適用できること コンクリート構造物の設計は通常のコンクリートと同一の方
法で設計できることを明らかにし，石灰石骨材を使用したコンクリートの特性，使用上の留意点
とともに微粒分量の上限値の緩和に向けたデータが得られた。
